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Koç Topluluğu'nun başarılarla dolu GO. Yıldönümünde
LTMIŞ yıl bu, dile kolay... Altmış tane 
üç yüz altmış beş gün. Hatta bu yıl­
lar dört yılda bir, bir gün fazla da çek­
tiğine göre yirmi bir bin dokuz yüz on beş gün 
eder tamı tamına... Evet, ünlü işadamı Vehbi 
Koç’un Ankara’da küçücük bir dükkândan bu 
günkü dev holdinge varan iş yaşantısı altmış 
yılını doldurdu ve Koç Topluluğu bu kutlama­
ları gerçekten şanlarına uygun olarak yaptı­
lar.
Önce Atatürk Kültür Merkezi’nde. ardın­
dan Yıldız Sarayı Silahhane bölümünde yapı­
lan kutlamalara çok sayıda davetli katıldı. 
Divan Oteli tarafından hazırlanan ikramın ku­
sursuz olduğu Yıldız Sarayı Silahhane'deki 
davetten önce Atatürk Kültür Merkezi’nde 
Güher-Süher Pekinel kardeşlerin verdiği ne­
fis resitalde de herkesin adeta ruhları yıkan­
dı.
Başta İstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve eşi 
Sacide Ayaz olmak üzere gecede 
Firuzende-ihsan Sabri Çağlayangil, Belkıs- 
Erol Sabancı, Güler Sabancı, Kathy-Vitali 
Hakko, Meral-Vural Gökçaylı, Ayşe-Selahattin 
Beyazıt, Necla-Selman Yaşar, Lale-Şarık Ta­
ra, Gönül-Aydın Fetvacı, Alev-Feyyaz Berker, 
Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Ayten- 
Osman Boyner, Ani-Ara Kuyumcuyan, Gev- 
her-Naim Talu, Mutlu-Metin Sugan, Dr. Güzin- 
Dr. Edgar Poffet ve Almanya’dan sırf yıldö­
nümü için gelen Dr. Jale Yılmabaşar gibi 
isimler katıldılar. Koç;ailesinin bu nefis da­
vetinde herkes birbirinden şık, hoş ve hava­
lıydı...
VEHBİ K O Ç ’ UN G U R U R U
Konuklar pırıl pırıl parlarken Koç ailesi de 
onları ağırlamak için elinden gelenin en iyi­
sini yaptı. Başta o gecenin bütün gururunu 
yaşayan baba Vehbi Koç olmak üzere bütün 
aile herkesle teker teker ilgilenerek ev sahip­
liklerinin en iyi örneklerini sergilediler. Veh­
bi Koç’un yanıbaşında Koç Topluluğu 
Yönetim Kurulu Başkanı oğlu Rahmi Koç, kız­
ları Semahat Arsel, Suna Kıraç ve Sevgi Gö­
nül ile damatları Dr. Nüzhet Arsel, İnan Kıraç 
ve Doğan Gönül bir bütüne kenetlenmiş par­
çalar gibiydiler. Bu mutluluğu babalarıyla bir­
likte paylaşmak ikinci nesil Koç'lara apayrı 
bir mutluluk tattırdı.
ikramın ve sunuşun kusursuz olduğu da­
vette konuklar açık büfeden tabaklarını ve yi­
yeceklerini alıp gruplar oluşturdular. Pek çok 
konunun konuşulduğu ve tartışıldığı gecede 
en fazla Vehbi Koç’un başarılı geçmişi övül­
dü. Bundan başka ekonomik konulara da ağır­
lık verildi.
Sonuçta İstanbul’un önemli isimleri, Koç 
Topluluğu’nun o görkemli altmışıncı yıl da­
vetinden ayrılırken onların yine isimlerine ya­
raşır, başarılı, her şeyiyle en incesine kadar 
düşünülmüş bir olayı gerçekleştirdikleri ko­
nusunda hemfikirdiler...
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Koç Topluluğu’ nun 60. yıldönümü kutlamaları gözleri kamaştıran bir şıklık­
ta ve güzellikte geçti. Koç ailesinin tüm mensuplarının Vehbi Koç’ un yanın­
da hazır bulunduğu kutlamalar arasında Güher ve SUher Pekinel kardeşlerin 
nefis resitaliyle süslenen Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki gece gerçekten ha­
rikaydı. Eski başbakanlardan Naim Talû ve eşi Gevher Talû, Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kemal Demir, İstanbul Milletvekili Ferruh İlter ve eşi Nesrin 
Üter’ in (yanda soldan 2-3 -1-4-5.)’ de hazır bulunduğu davette Vehbi Koç’ un 
kızı ve damadı Sevgi ve Doğan Gönül, Dr. Güzin Poffet-Tamaç ve eşi Dr. 
Edgar Poffet (üstte soldan 3 -4 -1-2 .) gibi bütün konukları yakın bir ilgiyle 
ağırladılar- Eski parlamenterlerden Ihsan Sabri Çağlayangil ve eşi Firu­
zende Çağlayangil, emekli büyükelçi Fuat Bayramoğlu ve eşi Nesteren Bay- 
ramoğlu ile Müşerref Hekimoğlu (en üstte soldan 5-2-4-1-3.) Vehbi Koç’ un 
60. yıldönümünde onu candan kutlayan yakın dostları arasındaydılar.
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